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EW York Law School
First - Year Students 
Fall 1995
Class of 1998 - Day 
Class of 1999 - Evening
Aliaa
Abdeirahman
Section C
Rutgers The State University - 
Livingston Coliege
Daniel
Abraham
Section B
University ot Fiondo
Eisa
Abreu
Section B
University ot Michigan - 
Ann Arbor
Juan
Agueda
Section E
John Joy Coiiege ot Criminal 
Justice - CUNY
Kristen
Ahearn
Section E
University ot Scranton
Anup
Anand
Section A
Bernard M. Boruch College 
CUNY
Sahel
Ahyale
Section B
University ot Maryland 
College Pork
Carmen
Andrade
Section C
Montclair State University
Hansen
Alexander
Section B
University ot Texas - Austin
James
Amalfitano
Section E
Georgetown University
Jason
Armenti
Section A 
Rider University
Ryan
Asher
Section C 
Cornell University
Joseph
Aulogia
Section B
SUNY College New Poltz
Shlomo
Aviezer
Section E 
Hotstro University
Sabrina
Bagdasarian
Section B
Georgetown University
Peter
Balsamo
Section B
Rutgers The State University - 
Livingston College
Stephen
Balsamo
Section B
SUNY At Stony Brook Center
Armen
Azarnia
Section C
Rutgers The State University - 
Livingston College
Jennifer
Barnes
Section A
Saint Peter's College
Robert
Barravecchio
Section B 
Cornell University
Robert
Bennett
Section B
SUNY At Stony Brook Center
Stephen
Bighorn
Section B
Creighton University
Stephen
Bontà
Section A
Fordham Univ. Fordham Coll. @ 
Lincoln Ct
Joyce
Brown
Section A
Georgetown University
..
Darren 
Barriere
Section B 
Rutgers The State University - 
Rutgers Coliege
Karen
Berliner
Section A
Romopo College Ot New Jersey
Stacey
Bleaman
Section B
Brandéis University
Tia
Bowman
Section B
City College - CUNY
Donna
Buebendorf
Section E 
SUNY At Albany
Thomas
Bauer
Section C 
Marist College
Romeo
Bermudez
Section C
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Jeffrey
Bogen
Section E 
Adelphi University
Debora
Bresch
Section C
Columbia University - 
Columbia College
Amy
Bustraan
Section C
University Ot Michigan - 
Ann Arbor
Marcus
Bell
Section E
University Of Colorado - Denver
Jason
Bernheimer
Section C
SUNY Binghamton Center
Harris
Bogner
Section C 
SUNY At Albany
Matthew
Brew
Section A 
Hofstra University
Jason
Butler
Section B
University Of Maryland - 
College Park
Steven
Byrne
Section E
SUNY College Brockport
Michael
Cahan
Section C
University Of Wisconsin 
Madison
Jeanne
Campbell
Section E
Marymount Manhattan College
Patricia
Cappeto
Section E
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Vincent
Castellano
Section C
Pace University Pleosntvlle NY
Kevin
Byrne
Section E
Saint Michaels College
Jane
Caiazzo
Section E 
Upsolo College
John
Canton
Section A
Seton Hall University
Michael
Cariucci
Section C
Rutgers The State University - 
Livingston College
Joseph
Cervini
Section C
SUNY At Stony Brook Center
Philip
Coal
Section B
Hunter College - CUNY
Neil
Califano
Section C
Monmouth College
Dana
Caporoso
Section E
Michigan State University
James
Carroll
Section E
Seton Hall University
Shelley
Chaben
Section B
University Of Michigan - 
Ann Arbor
Nejia
Cadet
Section A
Wesleyan University
Jeffrey
Callahan
Secfion C
William Paferson College Of 
New Jersey
Thomas
Cappello
Secfion C 
Hofsfra University
Antoinette
Cassetta
Section C
Hunter College - CUNY
Eric
Chalif
Section A 
SUNY At Albany
Catherina
Chang
Section C
Santa Clara University
Deborah
Chirichello
Section E
Trenton State College
Anthony 
C ivi letti
Section E
Brooklyn College - CUNY
John
Conroy
Section A
Monmouth College
Lauren
Cooper
Section A
American University
Mark
Check!
Section B
Saint Peter's College
Jay
Cho
Section A
University Ot Calitornia - Davis
Morry
Cheng
Section E
National Taipei Institute 
of Technology
Froebel
Chungata
Section B 
Iona College
Andrew 
Cimino, Jr.
Section E
St. Johns University - Stn Isl
Michelle
Cohen
Section C
University Of Wisconsin 
Madison
Wayne 
Cook, Jr.
Section A
St. Johns University - Jamaica
Rocco
Corozzo
Section C
Long Island University 
Brooklyn Campus
Erica
Cohn
Section B 
Scripps College
Thomas
Cooke
Section C
City University Of New York 
Graduate Ctr
Liliana
Correia
Section A 
Iona College
Lawrence
Cannoly
Section C
Purdue University - 
West Lafayette
Chris
Cooper
Section C
Brooklyn College - CUNY
Paula
Corsaro
Section E
College Of Staten Island - CUNY
Danielle
Cortina
Section E
SUNY Binghamton Center
Thomas
Cox
Section A 
Webster University
Christopher
Crotty
Section E
Fordham University - 
Fordham College
Elizabeth
Davis
Section A 
Boston University
Joel
Denaro
Section B 
Loyola University
Lillian
Costa
Section B
Kings College - NY
Christopher
Crawford
Section C
SUNY At Stony Brook Center
Andrew
Csaszar
Section A
Montclair State University
Carina
Defferrire
Section C
Pennsylvania State University
Dominick
DeSantis
Section B
St. Johns University - Jamaica
Barbara-Ann
Costello
Section C 
SUNY At Albany
Darrial
Crawl
Section A 
Lemoyne College
James
Daily
Section E 
Drexel University
Robert
DeLuca
Section C
SUNY Binghamton Center
Linda
Devereaux
Section E
Brooklyn College - CUNY
Brandon
Cotto
Section A
Florida Atlantic University
Annmarie
Croswell
Section A 
Flotstra University
Jonathan
Davidoff
Section C 
Emory University
Stephen
Dempsey
Section E
St. Johns University - Stn Isl
Anthony 
Di Maria
Section A 
Fairfield University
Anthony
DiPietro
Section B 
Temple University
Michael
Don
Section B
Brooklyn College - CUNY
Kathleen
Donohue
Section B
Loyola College In Maryland
David
Drossman
Section A
Syracuse University
Grace
Egan
Section A 
SUNY At Albany
Anthony
DiSalvo
Section B
Seton Hall University
Angela
Donaghy
Section E 
lona College
Elizabeth
Dooley
Section B 
SUNY At Albany
Sheila
Duggan
Section A
Fairleigh Dickinson University 
Teaneck
Solomon
Egbe
Section E
SUNY Maritime College
Marc
Ditomaso
Section B
SUNY At Stony Brook Center
Cheryl
Donaldson
Section A 
Tufts University Of 
Arts & Sciences
Patricia
Doucette
Section E
St. Francis College
Janette
Duman
Section C
Rutgers The State University - 
Livingston College
Robert
Elsen
Section A
University Ot Rhode Island
Lisa
Dixon
Section E
University Of Illinois - Urbana
Dennis
Donohue
Section E 
SUNY At Albany
Michael
Dougherty
Section E
Ohio State University - Columbus
James
Dunning
Section E
St. Johns University - Jamaica
Elliot
Elo
Section C
Brooklyn College - CUNY
Floyd
Engelhardt
Section B
Columbia Univ Sc Geni Study
Mark
Errico
Section C 
The Citadel
Meriem
Faidi
Section C 
Boston University
Ion
Fields
Section A
SUNY Binghamton Center
Paul 
Fino III
Section C
Georgetown University
Michelle
Epstein
Section C
SUNY Binghamton Center
Craig
EsquenazI
Section A
Florida International University
Jacinth
Fairweather
Section E
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Angela
Finlay
Section B
Loyola College In Maryland
Stefanie
Epstein
Section A
Syracuse University
Lee
Everett
Section C
New York Un. Wash Sq. & 
Coll Of Arts Sci
Mychal
Feldman
Section A
Tufts University Of Arts & 
Sciences
Alison
Finley
Section A
Trenton State College
Brian
Epstein
Section C
Cose Western Resenre 
University
Michael
Fahy
Section A
SUNY Binghamton Center
Lisa
Ferlazzo
Section B
SUNY Binghamton Center
Cathy Lee 
Finnegan
Section B
University Of Delaware
Suzanne
Finocchio
Section A
Long Island Univ C W Post
Lisa
FIrshIng
Section E 
Adelphi University
Kevin
Flaherty
Section E
Susquehanna University
Anthony
Focarile
Section A
St. Francis Coi lege
Stephen
Fumati
Section C
SUNY College Geneseo
Thomas
Foley
Section C 
Boston University
Leor
Gamzo
Section B
Brooklyn College - CUNY
Scott
Folla
Section A
SUNY At Buffalo Center
Gila
Garber
Section B
SUNY Binghamton Center
Amy-Ann
Fronckowlak
Section E
SUNY College State Univ. Of 
New York
Sonja
Garlick
Section B
University Of Florida
Melissa
Gassier
Section C 
Fairfield University
Robert
Germain
Section A
Rutgers The State University - 
Rutgers College
Jerlka
Glwner
Section A
SUNY At Stony Brook Center
Benjamin
Gattegno
Section C
Columbia University - 
Columbia College
Bryan
Gershkowitz
Section B
York College Of Pennsylvania
Daniel
Glusker
Section C 
Colgate University
Pratibha
Gautam
Section C
University Of Oklahoma
Gary
Giannantonlo
Section C 
Boston University
Maureen
Godfrey
Section E
SUNY College Cortland
Peter
Genakos
Section E
Rutgers The State University - 
Cook College
Alfred
Glannella
Section A
Seton Fiali University
Robert
Gonzalez
Section E
SUNY College New Paltz
Alan
Goodman
Section A
SUNY Binghamton Center
Paula
Grofsteln
Section E 
Drexel University
Justine
GrIsantI
Section B
SUNY Binghamton Center
Daniel
Hagevik
Section B
SUNY At Stony Brook Center
Gavin
Handwerker
Section A
University Ot Florida
Sharmllee
Gopwani
Section C
Pennsyivonio State University
Ghenya
Grant
Section E
Hampton University
Melissa
Grossi
Section B
Rutgers The State University - 
Dougiass Coiiege
Paul
Halajian
Section A
University Ot Michigan - 
Ann Arbor
John
Hanish
Section C
North Dakota State University - 
Fargo
Michael
Gordon
Section C
University Ot Fiorida
Ingrid
Green
Section B 
Benedict Coiiege
Stella
Guerra
Section A
SUNY Coiiege Oswego
Laura
Haldeman
Section A 
Oberiin Coiiege
Heather
Harner
Section A
University Ot Calitornia - Irvine
Victor
Gorman
Section A
Queens College - CUNY
Nanne
Greenberg
Section B
SUNY Binghamton Center
Paul
Gulllotte
Section B
Rhode Island College
Peter
Handrinos
Section A 
Yale University
Kimberly
Hausner
Section A 
Barnard College - 
Columbia University
Debra
Heinrich
Section C
City College - CUNY
Geraldine
Hernandez
Section E
Trenton State College
Martha
Hudak
Section E
Miami University Oxtord
Daniel
Jacobson
Section C
Tufts University Ot Arts & 
Sciences
Michelle
Jean-Jacques
Section C
City College - CUNY
Matthew
Henderson
Section C
Syracuse University
Shannon
Hession
Section A
SUNY At Stony Brook Center
Richard
Hughes
Section A
Rutgers U-Univ College, 
New Brunswick
Douglas
Jaffe
Section B 
Tulone University
Linda
Jolly
Section B
SUNY College New Paltz
Michael
Henry
Section A
Eordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Sharon
Hong
Section B
Bucknell University
Gabriel
Infante
Section B
College Ot The Holy Cross
Ion
Jagendorf
Section C
George Washington University
Matthew
Jones
Section B
University Ot Pennsylvania
Yvonne
Hernandez
Section C 
Boston University
David
Howard
Section A
California State University- 
Narthridge
Paula
Ivory
Section A
University Ot Cincinnat
Scott
Jalowayski
Section C
University Ot Californio - 
Los Angeles
Bon
Joyce
Section E
George Washington University
Takashi
Kagawa
Section B 
The Citadel
Elaine
Kaplansky
Section B
Brooklyn College - CUNY
Matthew
Kazansky
Section A
SUNY Binghamton Center
Richard
Kearney
Section E
Fordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Catherine
Keating
Section E
University Of Delaware
Section B
George Washington University
Christopher
Keiiy
Section A
Sefon Flail University
Cornelius
Kelly
Section E
University Of Scranton
Anna
Kobilansky
Section A
University Of Rochester
Jason
Krauss
Section B
Pennsylvania State University
Young
Kim
Section E 
SUNY At Albany
Eric
Kochel
Section C
Maharishi International 
University
Stephen
Krieg
Section B 
SUNY At Albany
Glenn
Kirkness
Section E
Simon's Rock College Of 
Bard College
Michael
Kontokosta
Section B 
Colgate University
Renu
Kripalani
Section B
Monmouth College
Bruce
Kelly
Section E
Rutgers The State University 
Rutgers College
Jessica
Klafter
Section C 
Boston University
Kyle
Kordich
Section B
SUNY Binghamton Center
Nicole
Krug
Section B
Ramapo College Of New Jersey
Matthew
Kushner
Section B
Syracuse University
Paul
La Gattuta III
Section B 
SUNY At Albany
Fearonce 
La Lande
Section E
Queens College - CUNY
Peter
Lagonikos
Section A
SUNY At Stony Brook Center
Rubeena
Lai
Section C
Rutgers The State University - 
Douglass College
Olga
Lauriano
Section C
York College - CUNY
Raymond
Lee
Section C
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Martin
Levine
Section C
Florida Atlantic University
Michaei
Landsman
Section A
New York Univ Gallatin Div
Martin
Leahy
Section E
Hunter College - CUNY
Jetfrey
Leo
Section B
Pace University New York NY
David
Levine
Section B
University Ot Maryland - 
College Park
Jean-Claude
Lanza
Section B
Fordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Christine
Leddy
Section B 
Wells College
Matthew
Lerner
Section B
SUNY At Buffalo Center
Marion
Lewis
Section B
The College Ot Staten Island
Marco
Laracca
Section C
Rutgers The State University 
Newark
Nicole
Lee
Section C 
SUNY At Albany
Erik
Levin
Section A
Syracuse University
Jill
Lewis
Section A 
SUNY At Albany
Bing
Li
Section A
Michigan State University
Ronaid
Lieberman
Section A
University Of Delaware
Robert
Lia
Section E 
Skidmore College
Debbie
Lilienthal
Section A
American University
Robert
Libonati
Section E
Fordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Craig
Lilore
Section C
Seton Hall University
^_____________
Weirong
Lin
Section A
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Michael
Loftredo
Section A
Catholic University Of America
Kristen
Linnus
Section C 
Lehigh University
Richard
Lombino
Section B 
SUNY At Albany
Marc
Lowy
Section B
St. Johns University - Jamaica
Beverly
Lubit
Section A
New York Univ U Heights
Brian
Lippman
Section C
SUNY At Buffalo Center
Erwin
Lontok
Section C
New York Un. Wash Sq. & 
Coll Of Arts Sci
Reka
Ludanyi
Section B
University Of Connecticut, Storrs
Jill
Lichtenbaum
Section A
SUNY Binghamton Center
Stanley
Lim
Section E
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Stephen
Liu
Section E
Bernard M. Baruch College 
CUNY
Andrew
Loosigian
Section C
Southern Methodist University
Alexandria
Mabry
Section A 
SUNY At Albany
James
Macdermierd
Section E
Kean College Of New Jersey
Jennifer
Marin
Section B
Fordhom Univ. Fordfiom College 
@ Rosehill
Patrick
Maruggi
Section A 
Iona College
Michael
Mazza
Section E
Rutgers The State University - 
Livingston College
John
McCue
Section C
Lafayette College - Pa
Holly
Macdonald
Section B
University Of Scranfon
Adam
Malen
Secfion E
Pace University Pleasntvile NY
Karen
Markey
Section E
Pennsylvania State University
John
Mastrandrea
Section B
University Of Connecticut, Sforrs
Heather
McCann
Secfion B
George Washington University
Kathleen
McEntee
Section E
St. Johns University - Jamaica
David
Martin
Section C
Trenton State College
Kimberly
Mathis
Section A
Univ. Of Richmond 
Westhampton College
Francis
McCarthy
Section E
Thomas A. Edison College
Christopher
McGee
Section A
University Of Central Florida
Cortney
Marcus
Section A 
Skidmore College
Stefanie
Martinez
Section B 
Boston College
Theodore
Mavromihalls
Section C
Queens College - CUNY
Patrick
McCloskey
Section E 
Skidmore College
Donlel
McKenna
Secfion C
Fordhom Univ - Business Admin
Samuel
McLamore
Section E
John Jay Coll Of Criminal 
Justice - CUNY
Amy
Mellon
Section C
SUNY College Brockport
Deborah
Meyer
Section A
University Of Wisconsin 
Madison
Stocey-Alisso
MIrsky
Section A
Brandéis University
Gregory
Mulroy
Section E
Saint Joseph's College
William
McLoughlln
Section C
University Of Maryland - 
College Park
Anthony
Merlino
Section A
St. Johns University - Jamaica
Shown
Miller
Section E 
Howard University
Troy
Modlin
Section C 
Boston University
Morloeleno
Murrell
Section B
Long Island University 
Brooklyn Campus
Stephonie
McQueen
Section C
University Of South Carolina 
Columbia
John
Merlino, Jr.
Section
SUNY At Albany
Nicole
Miller
Section B
University Of Michigan - 
Ann Arbor
John
Morelro
Section A
Providence College
Nlrupo
Noroyon
Section C
Michigan State University
Shoyne
Melchln
Section E 
Stonehill College
Aro
Mesroplon
Section A
Fordham Univ-Business Admin
Steven
Miller
Section B
University Of Michigan - 
Ann Arbor
Meir
Morgulls
Section E
Northeastern Illinois University
Corol-Ann
Nardo
Section A
Manhattan College NY
Christopher
Nelson
Section C
University Of Vermont
Jennifer
Norris
Section C 
SUNY At Albany
Yvens
Nelson
Section A
John Joy Coll Of Criminal 
Justice - CUNY
Matthew
O'Brien
Section B 
Iona College
Brigid
O'Connor
Section E
John Jay Coll Of Criminal 
Justice - CUNY
Claudia
Oliver!
Section A
Fordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Christina
Pan
Section A 
SUNY At Albany
Cathleen
O'Donnell
Section E
Pennsylvania State University
Linda
Orndortf
Section B 
Flofstra University
Seoung-Hee
Park
Section A
Utah State University
Sahri
Newberger
Section C
Syracuse University
Olga
Nikiciuk
Section E
Pace University New York NY
Donai
O'Buckley
Section A
Queens College - CUNY
Charles
O'Connor
Section E
St. Josephs College
Jessica
O'Kane
Section A
SUNY College At Buffalo
Linda
Ortiz
Section E
Flunter College - CUNY
Gina
Okum
Section C
New York Un. Wash Sq. & 
Coll Of Arts Sci
Kimberly
Osorio
Section E
Fordham Univ - Ignatius College
Corinne Robert
Pascariu Paschall
Section B Section A
Boston University Columbia University-
Columbia College
Catherine
Pateos
Section E
Fashion institute of Technoiogy
Stephen
Petrillo
Section B
Thomas A. Edison Coilege
Danielle
Piccirillo
Section B
Monmouth Coiiege
Tamara
Posner
Section C 
SUNY At Aibany
Harold
Quadrino
Section A
St. Johns University - Jamaica
Cassandre
Pelissier
Section B
New York Un. Wash Sq. & 
Cali of Arts Sci
John
Pettus
Section C
East Caroiina University
Jacquelyn
Pickens
Section A
Purdue University - 
West Lafayette
Lisa
Post
Section C 
SUNY At Aibany
Marc
Pepe
Section A
Queens Coliege - CUNY
Brandi
Philiips
Section C
Shippensburg University Of 
Pennsyivania
Lawrence
Piergrossi
Section A
Viiionova University
Eric
Przybisiki
Section B
Brandéis University
Gregory
Peterkin
Section A
Brookiyn Coiiege - CUNY
Mark
Picard
Section E
University of Michigan - 
Ann Arbor
Jeffrey
Piffs
Section A
University Of Cincinnati
Nadine
Qashu
Section E 
Smith Coiiege
Blanca Flora
Quintero Rainer
Section C Section A
University Of Caiifornia New York Un. Wash Sq. &
Santa Barbara Coii Of Arts Sci
Jonathan
Ricter
Section A
Washington University
William
Riley
Section E
Philadelphia Callege Textiles 
& Science
Luis
Rodriguez
Section E
Long Island University 
Brooklyn Campus
David
Rosciszewski
Section B 
Drew University
Sami
Roth
Section E 
Kenyon College
Marya
Ripperger
Section E 
Avila College
Patrick
Rogers
Section A
University ot Illinois - Urbana
Melissa
Rosen
Section B
Arizona State University
Dana
Roth
Section E 
Tulane University
Shereen
Rizk
Section C
Pace University New York NY
Matilde
Roman
Section B
John Jay Coll Of Criminal 
Justice - CUNY
Noel
Rosengart
Section C
University Of Piffsburgh
Elena
Rozen
Secfion A
SUNY Af Stony Brook Cenfer
Corinne
Robinson
Section A
Ramapo College Of New Jersey
Harvey
Roque
Secfion E 
Dowling College
Elaine
Rosenkranz
Secfion E
Rufgers The Stofe Universify 
Newark
Jon-David
Rubin
Secfion C
Universify Of Delaware
Meirav
Rubinowitsch
Section B
University Of Maryland 
College Park
Anthony
Ruscigno
Section B
Pace University New Yark NY
Jason
Russo
Section C
Long Island Univ C W Post
David
Solanitro
Section C
Pace University Pieasantvile NY
Jerome
Sandberg
Section E 
Hofstro University
Loretta
Sanfilippo
Section C
Pace University New York NY
Gabrielle
Sbano
Section E
Morymount Manhattan College
Gregory
Scherer
Section E
California State University 
Long Beach
Alicia
Scott
Section E
Rutgers The State Univ 
Douglass College
Bruce
Schindler
Section E
Brooklyn College - CUNY
Jesse
Schmidt
Section A
University Of Connecticut, Storrs
Brian
Schrader
Section C
University Of Illinois - Urbana
Elizabeth
Seltzer
Section A
California Sfafe University 
Sacramento
Nathan
Semmel
Section A 
SUNY At Albany
Tora
Senkel
Section C 
Boston College
Angelo
Sgobbo
Section E 
Cooper Union NY
Jeremy
Sharpe
Section B
University Of Colorado - Boulder
Benjamin
Shatzky
Section A
Brandéis University
Ellen
Sheriden
Section E
St. Johns University - Stn Isl
Gennifer
Sherman
Section B
University Of Wisconsin 
Madison
Elizabeth
Shields
Section E 
Pitzer College
Jee-Yeon
Shin
Section B
University Of Michigan 
Ann Arbor
Sara
Shindel
Secfion E 
Hofsfra University
Carroll
Singer
Section C
University Of Miami
Jonathan
Sirota
Section C 
Occidentai Coiiege
Michael
Starnberg
Section B
SUNY At Stony Brook Center
Judy
Stephens
Section B
University Of Washington
Daniel
Sullivan
Section C
Providence Coliege
Simrata
Singh
Section A
Caiifornia State University 
Northridge
Jeffrey
Sladkus
Section C
University Of Texas - Austin
Christopher
Staszak
Section E
St. Lawrence University
Barri
Stern
Section C
George Washington University
Vincent
Tabone
Section E
Bernard M. Baruch Coiiege 
CUNY
Ann Marie 
Sinisi
Section E
Empire State Coiiege
Tae
Song
Section B
Rutgers The State University - 
Rutgers Coiiege
John
Stebe
Section E
City College - CUNY
Sy
Stern
Section C
Yeshivah Chofetz Chaim 
Rabbinical College
Barbara
Talion
Section A
University Of Illinois - Urbana
Thomas
Sipp
Section B
Eordham Univ. Fordham College 
@ Rosehill
Michael
Stabile
Section B
Pace University Pleasntvile NY
Jesse
Stein
Section B
American University
Gien
Suarez
Section E
Queens College - CUNY
Ayiana
Tapp
Section E
St. Johns University - Jamaica
Mark
Taustine
Section E
SUNY College Geneseo
Sylvia
Tong
Section C
University Of California - 
Sanfo Barbara
Mary
Tynan
Secfion E
Rufgers The Sfofe Universify - 
Livingston College
Michelle
Vago
Section C
American University
Anthony
Terranova
Section E
Rutgers The State University 
Newark
Farnoush
Tooma
Section C
Rufgers The State University - 
Rutgers College
Nicholas
Tzaneteas
Section C
Fordhom Univ. Fordhom College 
@ Rosehil
Albert
Van-Lare
Section E
Queens College - CUNY
Daman!
Thomas-Wilson
Section E
SUNY At Stony Brook Center
Alexis
Troy
Section C
Seton Flail University
Reinelda
Urena
Secfion E
Fordhom Univ. Fordhom Coll. @ 
Lincoln Ct
Sarah
Varghese
Section A 
Flofstro University
Patrick
Timlin
Section E
St. Francis College
Nicole
Turano
Secfion E
Mount Holyoke College
Kate
Usdrowski
Section B
University Of Delaware
Christopher
Velenovsky
Section E
Manhattan College NY
James 
Vieceli III
Section A
Santa Clara University
Jason
Vishnick
Section C
Indiana University - Bloomington
John
Walser
Section E
Union College New York
Wayne
Wattley
Section A
New York Un. Wash Sq. & 
Coll Of Arts Sci
Dovid
Weaver
Section C
University Ot Deioware
John
Webb
Section C
University Of Saint Thomas - Tx
David
Weems
Section C 
Oberlin Coiiege
James
Wei
Section E
Carnegie Meiian University
Ross
Weiiand
Section C
Texas A & M University 
Caliege Sfatian
Learie
Wiison
Section E
Bernard M. Baruch Coiiege 
CUNY
Liilian
Wong
Section C
St. Johns University - Jamaica
Aian
Yamahata
Sectian E
University Of Southern Caiifornia
Sima
Weinsaft
Section E 
ifhaca Coiiege
Heather
Wiitshire-Ciemeht
Section E
Rutgers The State University - 
Rutgers Coiiege
Kit
Wong
Section E
City Coiiege - CUNY
Charies
Zangara
Section C
Rutgers University - University 
Coiiege, New Brunswick
Keith
Whitman
Section B
SUNY At Buffaio Center
Nichoias
Whitney
Section C
Seton Mali University
Kenneth
Woif
Section E
SUNY At Buffaio Center
Neii
Woiierstein
Section B
Syracuse University
E^hia
Xidias
Section C
New York Un. Wash Sq. & 
Coii Of Arts Sci
Jeffrey
Zeichner
Section B
Queens Coiiege - CUNY
Cynthia
Yahia
Section E
Tuffs University Of Arts & 
Sciences
Meredith
Zeigar
Section C
Ramapo Coiiege Of New Jersey
Jiaxin
Zhu
Section E
University ot Minnesota
Suzanne
Zorovich
Section E
University Ot Massachusetts 
Amherst
jsmßThe New York Law School
Not Pictured
Stephen Beakey 
Susannah Cancro 
Mark Casazza 
Christopher Carucci 
Benjamin Chan 
Ngan Chan 
Jennifer Ciark 
Catherine Coughiin 
Stephanie Fine 
Baido Fodera 
Ritz Ghosh 
Mark Johnson 
Michael Kim 
Christine Louhgiin 
Eiizabeth Macias 
Lara Meinke 
Juiienne Rut 
Sheei Sewhney 
Hsiao Wei Shih 
Robin Wakefieid
